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 التجريد
بلعبة ترتيب  Reciprocal Learningتطبيق نموذج تعليم فعالية فطرية ليلة المكرمة. 
إلسالمية ا المتوسطةدرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةالمهارة  الجمل في التعليم
  سيمو المونجان
 : الدكتورانديس الحاج صالحا الماجستير المشرف األول
 : عينون شريفة الماجستير المشرف الثاني
 ، مهارة الكتابةلعبة ترتيب الجمل،  Reciprocal Learningنموذج تعليم :  مفتاح الرموز
 
بلعبة  Reciprocal Learningتطبيق نموذج تعليم فعالية هذا البحث يبحث عن  
اإلسالمية  لمتوسطةادرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةالمهارة  ترتيب الجمل في التعليم
 .سيمو المونجان
بية في تعليم اللغة العر  تابةلمعرفة مهارة الك( 6)أهداف من هذا البحث العلمي هي : 
لمعرفة ( 9) سيمو المونجان اإلسالمية المتوسطةدرسة بم سابعلدى طالب الفصل ال
 تابةكمهارة ال بلعبة ترتيب الجمل في التعليم Reciprocal Learningتطبيق نموذج تعليم 
 لمعرفة فعالية( 0) سيمو المونجان اإلسالمية المتوسطةدرسة بم سابعلطالب الفصل ال
لطالب  ةتابمهارة الك في التعليم ترتيب الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم 
 .المونجانسيمو  اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعالفصل ال
الجابة تلك القضايات استخدمت الباحثة طريقة الكمية وأما طريقة جمع البيانات 
طالب. أما  92هي : طريقة المالظة والمقابلة واإلختبار والوثائق. وعينة البحث العلم 
ترتيب الجمل هي متغير.ألن المتوسط  بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم  فعالية
  12،9و في االختبار البعدي  19،2بار القبلي الطالب في اإلخت
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ABSTRAK 
Fitria Lailatul Mukaromah. 2020. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran 
“Reciprocal Learning” dengan Permainan Menyusun Kalimat dalam Pembelajaran 
Maharoh Kitabah Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan” 
Pembimbing 1 : Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Reciprocal Learning, Permainan Menyusun 
Kalimat, Keterampilan Menulis. 
 
 Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penerapan Model 
Pembelajaran “Reciprocal Learning” dengan Permainan Menyusun Kalimat dalam 
Pembelajaran Maharoh Kitabah Kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan”. 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahu bagaimana 
kemampuan menulis kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan (2) Untuk 
mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran Reciprocal Learning 
dengan Permainan Menyusun Kalimat dalam Pembelajaran Maharoh Kitabah Kelas 
7 Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan (3) Untuk mengetahui efektifitas 
penerapan model pembelajaran “Reciprocal Learning” dengan permainan 
menyusun kalimat dalam pembelajaran maharoh kitabah kelas 7 Madrasah 
Tsanawiyah Simo Lamongan. 
 Untuk menjawab permasalahan diatas, metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dan menggunakan “T-Test” dan sampelnya adalah keseluruhan 
siswa kelas 7A dengan jumlah 28 Siswa. Untuk mendapat data yang diperlukan, 
peneliti menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian yang sesuai dengan 
pembahasan seperti observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
 Adapun efektifitas penerapan model pembelajaran “Reciprocal Learning” 
dengan permainan menyusun kalimat dalam pembelajaran maharoh kitabah kelas 7 
Madrasah Tsanawiyah Simo Lamongan terdapat perubahan, karena sebelum 
diterapkan metode pembelajaran Reciprocal Learning dengan permainan menyusun 
kalimat rata-rata nilai siswa 72,6 dan setelah diterapkan menjadi 79,4. 
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 الباب األول
 مقّدمة
 خليفة البحث  -أ
اللغة هي نظام صوتي لها أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعمله أفراد 
وجماعة ما تبادل األفكار والمشاعر. وأهم أداة االتصال في التفاعل بين الناس في 
كان كثير من اللغات لتسهيل التواصل مع اآلخرين، وهي أيضا   6العالم هي اللغة.
أداة االتصال األساسية وآلة النقل خواطر اإلنسان وأفكارهم ومشاعرهم لغيرهم 
 بسرعة. اللغة ال يمكن أن تنفصل عن حياة اإلنسان ألنهم يستخدمونها للتفاعل.
بحت أص الحياة الفكرية لألمة وتطوير نوعية كل شخص هو مهمة التعليم
مسؤولية المعلم المهنية. جهد واحد يمكن القيام به في تثقيف األطفال بالتعليم. 
وقال "كياي حاجي ديوانتارا" كتفسير )أ( نقال عن أن التدريس وهناك جزء واحد 
ال للتعليم. ومن الواضح أن التعليم ليس التدريس آخر بإعطاء العلم أو المعرفة 
 والمهارات.
ربع العربي له دور هام في التعليم. وتوجد في اللغة العربية أ التالي فإن العالم
تنقل  9مهارات، منها: مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الكالم ومهارة اإلستماع.
مهارة اإلستماع والكالم بوسيلة الصوت ويعبر االتصال المباشر بين المتكلم. وتنقل 
 0كتوب.مهارة القراءة والكتابة بوسيلة الحرف والم
                                                          
 ترجم من 1 
Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang:UIN Maliki 
Press),h. 3 
 ترجم من  2 
Muhammad Thohir. Pengantar Psikolinguistik(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), h. 
112 
 3 Ibid 
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أثناء الكتابة كمهارة لغوية ليست مهارة بسيطة. باعتبارها أحد جوانب 
المهارات اللغوية ، فإن الكتابة أو الكتابة نشاط معقد. تعقيد الكتابة يكمن في 
المطالب قدرة الكاتب على تنظيم وتنظيم األفكار بشكل منهجي ومنطقي ، 
يمكن  وفًقا لقواعد الكتابة. وتقديمها في مجموعة متنوعة من اللغات المكتوبة
الشجاعة ، في التعبير  للكاتب بالتالي تطوير قوة المبادرة واإلبداع والثقة بالنفس
عن فكرة أو أفكار. لهذا السبب ، يشحذ الكاتب أيًضا عاداته وقدراته في العثور 
ة يعلى المعلومات وجمعها ومعالجتها وتنظيمها. تعتبر الكتابة مهارة لغوية مهمة للغا
 يجب أن يتقنها الطالب.
مع مهارات الكتابة الجيدة ، يمكن للشخص نشر األفكار ، وجهات النظر 
،اآلراء واألفكار أو المشاعر حول أشياء مختلفة مثمرة ومثيرة لالهتمام وسهلة 
الفهم. ولكن، مهارات الكتابة هي أصعب المهارات اللغوية إلتقانها ألن الكتابة 
معقد جدا. الكتابة باستخدام اللغة كوسيط. اللغة كأداة هي عملية معرفية وهو 
تتكون من الكلمات ، العبارات والجمل والفقرات والخطاب مع الجميع االكتمال 
، مثل اإلمالء وعالمات الترقيم. العقبات التي قد تواجه الكاتب الذي يعبر عن  
ندما يكتب أخرى عكتابته باللغة األم، من حيث اللغة ربما ليست كبيرة جدا.  حالة 
شخص ما بلغة ثانية أو لغة أجنبية في هذه الحالة ، ستكون الصعوبات التي 
يواجهها الكاتب أكثر تعقيًدا ، ألن لم يفكر فقط في محتويات وأفكار الكتابة 
 9ولكن كان عليه أيًضا التغلب على العقبات في لغته األجنبية.
التركيز  ن لديهم القدرة علىفي أنشطة التعليم ليس كل الطالب الذين يدرسو 
في الوقت الطويل. القدرة على التركيز مختلفة بين المعلمين وكذلك مستوئ الذكاء. 
وبناء على بعض هذه العوامل تتطلب الطريقة المناسبة. وفي هذه الحالة للمعلم دور 
 هام في عملية التعليم. 
                                                          
4 Syamsi Setiadi. Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode Tutor 
Sebaya ( Jakarta : Jurnal Al Bayan, 2017), hal. 31 
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يمو س الميةاإلس متوسطةمن مشكالت تعليم اللغة العربية في المدرسة ال
المونجان، كان كثير من الطالب ليس عندهم الرغبة في تعليم اللغة العربية و هم 
يشعرون بالملل عند تعليم اللغة العربية ألن يستخدم المعلم الطريقة أو نموذج التعليم 
الكالسيقي و ال يستخدم وسائل التعليمية حتى تصير دراسة اللغة العربية دراسة 
وزمان، ويسعر التالميذ بالملل والكسل عندما يتعلمون اللغة  متواسية في كل وقت
العربية، كثير من الطالب في هذه المدرسة يشعرون بالصعوبة في تعليم اللغة العربية، 
والسيما في تعليم مهارة الكتابة. أكثرهم ال يستطيعون أن يجعلوا الجملة المفيدة و 
رسة، الت الموجودة في هذه المديشعرون الصعوبة في تطبيق القواعد. والحل مشك
ولعبة ترتيب الجمل في التعليم  Reciprocal Learningتختار الباحثة النموذج التعليم 
 مهارة الكتابة.
للطالب، فيجب الى  تابةمشكلة في ممارسة مهارة الكاللذلك، مع وجود 
هي نشاط تعليمي يجب أن يقوم به المعلم والطالب  نموذجالا هذ 0التعلم. نموذج
حتى يتم تحقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة بحيث يكون الطالب أكثر اهتماما 
 ، هي من خاللاستنادا إلى التفسير أعاله 2بالتعلم وتطبيقه ويحبون اللغة العربية.
  1.ترتيبل الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم 
مع الظواهر المختلفة لظهور أعراض التدخل اللغوي لدى طالب الفصل 
،  ابةتمهارة الكفي تطوير  سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةدرسة بم سابعال
ربية.  تدخل في المحادثة العذي التعلم من خالل النهج ال نموذجهتم الباحثون بت
عليم تطبيق نموذج تفعالية  " الموضوع ةبناء على الشرح أعاله، اختار الباحث
                                                          
 ترجم من  5 
Jumanta Hamdayama. Metodologi Pengajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 95 
 Ibidترجم من  6 
 ترجم من  7 
Sukiswao. Peningkatan hasil belajar siswa melaui metode Pictorial Riddle pada pokok bahasan 
alat optik (Jurnal pendidikan Fisika) 
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Reciprocal Learning طالب ل كتابةمهارة ال في التعليمالجمل  ترتيب عبةبل
 سيمو المونجان". اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعالفصل ال
 قضايا البحث  -ب
 : إذا نظرت إلى هذا الموضوع، فوجدت الباحثة المسائل التي تتعلق به هي 
درسة بم سابعلا يم اللغة العربية لدى طالب الفصلفي تعل تابةمهارة الككيف  .6
 ؟ سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةال
في  ترتيب الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم  تطبيقكيف  .9
 سالميةاإل متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال تابةمهارة الك التعليم
 ؟سيمو المونجان 
في  بلعبة ترتيب الجمل Reciprocal Learningنموذج تعليم  فعاليةكيف  .0
 سالميةاإل متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال تابةمهارة الك التعليم
 ؟سيمو المونجان 
 أهداف البحث -ج
 أما األهداف التي أرادت الباحثة في هذا البحث هي :
درسة بم سابعالم اللغة العربية لدى طالب الفصل في تعلي تابةلمعرفة مهارة الك .1
  سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةال
 يمفي التعل ترتيب الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم تطبيق لمعرفة  .2
 المونجان سيمو اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال تابةمهارة الك
 ليمالتعفي  ترتيب الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم  لمعرفة فعالية .3
 المونجان سيمو اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال تابةمهارة الك
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 أهمية البحث -د
للباحثة : زيادة العلوم والستيفاء شرط االمتحان ألداء الوظيفة لحصول الشهادة  .6
بالدرجة الطبقة األولى في تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم بجامعة سونن 
 سورابايا.أمبيل 
بالتطبيق  تابةة الكمهار  تعليمللطالب : ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة في  .9
من خالل المدخل  و ترتيبل الجمل بلعبة Reciprocal Learningنموذج تعليم 
 اإلتصالي جيدة.
بطريقة  تابةهارة الكم تعليمللمعّلمين : ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة في  .0
 جيدة.
للمؤسسة : لزيادة المعرفة، وأن يكون هذا البحث العلمي مراجعا للتعليم اللغة  .9
 متوسطةالة درسبم سابعاللطالب الفصل  تابةالعربية خاصة في ترقية مهارة الك
 .سيمو المونجان اإلسالمية
 مجال البحث وحدوده -ه
حدود المشكلة يهدف إلى تعيين حدود المشكلة المراد دراستها واالكائنات 
التي لم يتم تضمينها في المناقشة بحيث تصبح المناقشة أكثر توجيها والتنحرف عن 
 تركيز البحث. ولذلك الباحثة توفر القيود التالية:
 الحدود الموضوعية (6
 Reciprocalنموذج تعليم بتطبيق  حددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي
Learning هارة م عليمفي ت من خالل المدخل اإلتصالي بلعبة ترتيب الجمل
ث الباحثة و هنا ستبح .تابة. فإن القصد من الباحثة في ترقية مهارة الكتابةالك
 سيمو المونجان. اإلسالمية متوسطةالدرسة بم دة المهنة لفصل السابععن م
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 نحدود المكا (9
 إلسالميةا متوسطةالدرسة بم سابعالتنفذ الباحثة هذا البحث لطالب الفصل 
 واختارت هذه المدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية.. سيمو المونجان
 حدود الزمان (0
 و المونجانسيم اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعتعتقد الباحثة لطالب الفصل ال
 .9292-9262في السنة الدراسية 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
بناء  على عنوان األطروحة التي تم وصف قبلها، إذن من الضروري تفسير كل  
بيق تط" فعالية متغير على وجه التحديد وبشكل واضح من الدراسة الموضوع 
 ابةتمهارة الك في التعليمالجمل  بلعبة ترتيب Reciprocal Learningنموذج تعليم 
  ولذلكيمو المونجان". س اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال
 سيشرح الجزء من موضوع البحث التالي :
اَ يُرِّْيُد".  2صيغة المبالغة. فعالية : من كلمة فعال .6 أما  2كما قال الله تعالى "فَ عَّاٌل لمِّّ
فعالية هي مصدر صناعى اسم تلحق ياء النسبة تليها تاء التأنيث للداللة على 
أما فعالية في هذا البحث فهو على طبقات لتحصيل إلى  62معنى المصدر،
 66الغرض.
تطبيقا( بمعنى اخضاء المسائل والقضايات -يطبق-تطبيق : مصدر من )طبق .9
 . لقاعدة عملية أو نحوها
: شكل أو نوع أنشطة التعلم المستخدمة لتقديم المواد التعليمية    تعليمنموذج  .0
 من المعلمين للطالب.
                                                          
 22، دار الحكمة ص ، ملخص قواعد اللغة العربيةفوائد نعمة 8 
 16 سورة البروج اآليةالقرآن الكريم،  9 
 32المراجع السابق ص  ، ملخص قواعد اللغة العربية،فوائد نعمة 10 
 55م ص  1980انيس، المعجم الوسيط الجزء الثاني، القاهرة: دار المعارف إبراهيم  11 
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9.  Reciprocal Learning : طريقةReciprocal Learning   هي دفع الطالب لتطوير
كفاءة لدى القارئ مثل في تخليص و سؤال و إجابة ما يقرأ و توضيح و تنبؤ 
 النصوص.
الجمل هي احدى اللعبة المهارة الكتابة و هذه  ترتيب اللعبة ترتيب الجمل :   .0
 لة مفيدة.جمأن يرتبوا ترتيبا حتى تكون هي لعبة لتوجيه الطالب اللعبة 
بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء الخبرة التى يكتسب المتعلم التعليم تعليم : . 0
 بواسطتها المعرفة و المهارات و االتجاهات و القيم
الكتابة : كفاءة في تصوير أو تعبير ما الفكرة من جهة عادية ككتابة المفردات . مهارة 2
 69إلى جهة مركب كجعل اإلنشاء.
لذلك من التعريف الذي كتبه الباحث بهدف فهم محتوى الباحثة التي  
 تمت دراستهم  وعدم توسيع نطاق المناقشة ألن الباحثة شرحت هذه التفاصيل. 
 الدراسات السابقة -ز
مراجعة األدب هي وصف موجز للدراسات البحيثة التي تم إجراؤها حول  
أن هذا البحث ليس تكرارا المشكلة المراد دراستها، بحيث يكون من الواضح 
للبحوث الحالية، ولذلك تحتاج الباحثة إلى شرح بعض األبحاث السابقة التي لها 
 فيالجمل  ترتيب لعبةب Reciprocal Learningتطبيق نموذج تعليم فعالية  صلة "
سيمو  الميةاإلس متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال تابةمهارة الك التعليم
 الدراسات السابقة على النحو التالي :". بعض المونجان
 
                                                          
 يرتجم من :12 
 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya,2011), hal. 151 
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 Reciprocal Learningتعليم   نموذجدراسة في  .6
  : فعالية طريقة التبادل التعليمى الموضوع(Reciprocal Learning)  لترقية
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 الحكومية جونواغي كريان سيدوارجو
  : المحمودة رائحةالباحثة 
  العربية اللغةالكلية : كلية التربية والتعليم بقسم 
  : أهداف الدراسة 
 معرفة إستخدام طريقة التبادل التعليمى (Reciprocal Learning)  لترقية
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 الحكومية جونواغي كريان سيدوارجو.
  التبادل التعليمى معرفة فعالية طريقة(Reciprocal Learning)  لترقية
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 الحكومية جونواغي كريان سيدوارجو.
 ة.منهج الدراسة : يستخدم الباحث المدخل الكمي 
  : أهم نتائج الدراسة 
  فعالية طريقة التبادل التعليمى استخدام(Reciprocal Learning)  لترقية
مهارة القراءة لطالب الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 (KKM)الحكومية جونواغي كريان سيدوارجو لم يصل الى النتيجة المقررة 
 (.T Tabel (6،222( أكبر من T Hitung (60،296من 
  تطبيق استراتيجيةدراسة في  .9
  : فعالية تطبيق استراتيجية الموضوع(Reciprocal Learning)  على تخطيط
لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف  (Gerlach dan Ely)التعليم جيرالك إيلي 
 السابع بمدرسة السالم المتوسطة اإلسالمية بانجيالن توبان
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  : رفيقة العزيزةالباحث 
 الكلية : كلية التربية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية 
 : أهداف الدراسة 
كفاءة مهارة القراءة الطلبة الصف السابع بمدرسة "السالم" معرفة   -
 المتوسطة اإلسالمية بانجيالن توبان.
على تخطيط التعليم  (Reciprocal Learning)معرفة تطبيق استراتيجية  -
لترقية مهارة القراءة لطلبة الصف  (Gerlach dan Ely)جيرالك إيلي 
 انجيالن توبانالسابع بمدرسة السالم المتوسطة اإلسالمية ب
على تخطيط  (Reciprocal Learning)معرفة فعالية تطبيق استراتيجية  -
لترقية مهارة القراءة لطلبة  (Gerlach dan Ely)التعليم جيرالك إيلي 
 الصف السابع بمدرسة السالم المتوسطة اإلسالمية بانجيالن توبان
 ةمنهج الدراسة : يستخدم الباحث المدخل الكمي  
 لدراسة : أهم نتائج ا 
على  (Reciprocal Learning)فعالية تطبيق استراتيجية استخدام  -
لترقية مهارة القراءة  (Gerlach dan Ely)تخطيط التعليم جيرالك إيلي 
لطلبة الصف السابع بمدرسة السالم المتوسطة اإلسالمية بانجيالن 
 .2222يعني توبان يصل الى النتيجة المقررة 
 خطة البحث -ح
  البحث العلمي إلى خمسة أبواب و هي :ينقسم هذا 
الباب األول، في هذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث وقضايا   
البحث و أهداف البحث و أهمية البحث و مجال البحث و حدوده و توضيح 
الموضوع و تحديده و الدراسة السابقة و خطة البحث. هذا الباب مهم ألنه سيكون 
 تالي.وسيلة لفهم الموضوع ال
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الباب الثاني، في هذا الباب تبحث الباحثة في طريقة البحث الدراسات   
النظرية من موضوع البحث الذي قدمته ويتكون هذا الباب على فصلين. الفصل 
األول يبحث عن مهارة الكتابة. والفصل الثاني يبحث عن نموذج التعليم 
Reciprocal Learning .بلعبة ترتيب الجمل 
 لث، في هذا الباب تبحث الباحثة عن طريقة البحث التي تتكونالباب الثا  
من نوع البحث و فروضه و مجتمعه و عينته و طريقة جمع البيانات و بنود البحث 
 و طريقة تحليل.
الباب الرابع، تبحث الباحثة في هذا الباب عن الدراسة الميدانية وتتكون   
 وسطةالمتث لمحة عن المدرسة هذا الباب على فصلين، هما : الفصل األول، يبح
، ويشتمل على تاريخ و تأسيسها و موقعها الجغرافي و اإلسالمية سيمو المونجان
أهداف تأسيسها و أحوالها. الفصل الثاني، تبحث عن عرض البيانات و تحليلها، 
اإلسالمية  المتوسطةو فيها لمعرفة مهارة الكتابة لدى طالب الصف السابع بمدرسة 
بلعبة ترتيب  Reciprocal Learning، و لمعرفة تطبيق نموذج التعليم انسيمو المونج
إلسالمية ا المتوسطةدرسة بم الجمل لترقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف السابع
بلعبة  Reciprocal Learning، و لمعرفة فعالية تطبيق نموذج التعليم سيمو المونجان
 لمتوسطةادرسة بم ترتيب الجمل لترقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف السابع
 .اإلسالمية سيمو المونجان
الباب الخامس، هو الباب األخير و تبحث الباحثة فيه عن االختمام   
 الذي تكون من نتائج البحث أو الخالصة و االقتراح.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 مهارة الكتابةالفصل األول :  -أ
 مهارة الكتابةتعريف  -أ
مهارة الكتابة هي احدى المهارات من أربع مهارات. و مهارة الكتابة 
ية التي القدرة أو المهارة اللغو  أعلى المهارة في التعليم اللغة ألن مهارة الكتابة هي
 يتقنها الطالب متؤخرا بعد مهارة اإلستماع و الكالم و القراءة.
و الكتابة أصعب مهارات اللغة بنسبة مهارات اللغوية األخرى أي مهارة 
االستماع و الكالم و القراءة. الكتابة ليس صعبة عند متعلم اللغة الثاني فقط، 
 اطقين بها. هذا ألن الكتابة تطلب على اتقان عناصرولكن الكتابة صعبة عند الن
 60خارج اللغة التي سوف تزين محتويات الكتابة.
و الكتابة  69الكتابة هي مهارة لغوية متكاملة التي تظهر اإلنتاج الكتابة.
هي وسائل اإلتصال اللغوي بين الفرد وغيره الذي ال يقتصر بالمكان و الزمان. 
كتابة هي نشاط التعبير عن األفكار من خالل وسائل قال برهان نورغيانترو، ال
 60اللغوية.
وقال عليان أن المهارة الكتابة هي أداء منظم ومحكم يعبر به اإلنسان عن 
من نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا في  أفكار ومشاعره النحبوسة 
                                                          
 يرتجم من :13 
 Syaiful Muftofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UINMALIKI Pres, 
2005), hal. 181 
 183نفس المرجع، ص. 12 
 يرتجم من : 15 
Burhan Nurgiyanto, Penilaian dalam pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta : BPFE, 2001), 
hal. 273 
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ي كفاءة ف  أما تعريف المهارة الكتابة عند أجوف هرماوان هي 62حكم الناس عليه.
تصوير أو تعبير ما في الفكرة من جهة عادية ككتابة المفردات إلى جهة مركب  
 61كجعل اإلنشاء.
من المفهوم السابق عرفنا ان مهارة الكتابة هي قدرة الشخص للتعبير عن 
األفكار و المعرفة من خالل لغة مكتوبة واضحة حتى يفهم القارء ما مقصود 
 الكتاب.
رها، ابة متعلقة بجانبين من القدرة التي يجب بتطويفي تطبيق مهارة الكت
هما : القدرة التعنية و القدرة اإلنتاجية. المقصود بقدرة التعنية هي القدرة على 
متابة اللغة العربية بشكل صحيح، الذي يتضمن باإلمالء والقواعد والعالمات 
اعر إلى ر والمشالترقيم. أما القدرة اإلنتاجية هي القدرة على التعبير عن األفكا
 62الكتابة اللغة العربية بشكل صحيح.
وقال فؤاد أفندي أن مهارة الكتابة لها جانبان، هما : القدرة على تشكيل 
الحرف وقدرة على التعبير عن األفكار بالكتابة. وجوهر مهارة الكتابة تقع في 
 62جانب الثاني، أي القدرة على التعبير عن األفكار بالكتابة.
 مهارة الكتابة أهمية  -ب
 قد بين عليان أهمية الكتابة أنها : 
 جزع أساسي للمواطنة، وشروط ضروري لمحو أمية المواطن -6
                                                          
(، MALIKI Press-UIN ،2017، )ماالنج: تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابةأوريل بحر الدين، 16 
 63ص. 
 يرتجم من : 17 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. REMAJA 
ROSDAKARYA, 2011), Hal. 151 
 يرتجم من : 18 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang : UIN MALIKI Press, 2010), hal. 75 
 يترجم من : 19 
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : MISYKAT, 20015), hal. 
137 
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وسيلة اتصال بين أفراد البشر بالمؤلفات والخطابات وغيرهما اآلخرين  -9
 فكرهم وخطواطرهم
أدة اتصال الحاضر بالمضي، والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة إلى  -0
إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خبرات  المستقبل
 األجيال ببعضها
أدة لحفظ التراث ونقله شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضايا  -9
 تنطق بالحق وتقول الصدق.
 92وسيلة تننفيس الفرد عن نفسه، والتعبير يجول بخاطرة. -0
 أهداف مهارة الكتابة -ج
 ي :أهداف التعليم مهارة الكتابة كما يل
 يستطيع الطالب أن يكتب الكلمات والجمل اللغة العربية بالصحيح -6
 يستطيع الطالب أن يكتب ويقراء كلمات وجمل اللغة العربية المتكاملة -9
من الطالب لتكون نشطة في اللغة العربية، أما تدريب الحواس الخمسة  -0
 من خالل االهتمام والسمع أو الرؤية والكالم والكتابة
 يكتب كتابة اللغة العربية بجميل ومرتبة تدريب الطالب أن -9
 اختبار معرفة الطالب عن كتابة الجمل التي دراستها -0
 96تدريب الطالب الكتابة باستخدام أسلوبهم. -2
  
                                                          
(، UIN MALIKI Press ،2017أوريل بحرالدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة، )ماالنج : 20 
 66ص. 
 يرتجم من : 21 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 
84 
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 مراحل مهارة الكتابة -د
 فالمراحل التي يمكن أي يأخذ في تدريس الكتابة كما يلي :
البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض  -6
 الحروف
 نسخ بعض الحروف -9
 نسخ بعض الكلمات -0
 كتابة جملة بسيطة -9
 كتابة بعض جمل نمطية وردة في النصوص والحوارات -0
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة -2
 إمالء )منظور، منقول، اختيار( -1
 تعبير مقيد )بإعطاء عناصر للموضوع( -2
 99تعبير حر. -2
 أنواع مهارة الكتابة -ه
ئات وهي مهارة الكتابة إلى ثالثة ففي التعليم اللغة العربية، تنقسم 
 90اإلمالء والخط واإلنشاء.
 اإلمالء -6
اإلمالء هو فئة الكتابة التي تؤكد على مظهر أو وضع الحروف في تشكيل 
الكلمات والجمل. بشكل عام هناك ثالثة أنواع وأساليب يجب أن ينتبه 
 في تعليم اإلمالء، يعني :
 
                                                          
رشيدي أحمد طعيمة، تعليم العرب لغير الناطقين بها من أهمية وأساليبة، )المصر : منصورات المنظمة اإلسالمية للتربية 22 
 .788-787(، ص. 1989والعلوم والثقافة، 
 يرتجم من :23 
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151 
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 اإلمالء المنقول (6)
ينقل الكتابة من الوسائل إلى كتاب اإلمالء المنقول هو 
الطالب أو يسمي باإلمالء المنسوخ، ألن يعمل أن ينقل الكتابة. 
 يناسب هذا اإلمالء أن يعطي إلى المبتدأ.
 اإلمالء المنظور (9)
اإلمالء المنظور هو ينظر الكتابة حزما في الوسائل، ثم ينقل 
 الكتابة إلى كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.
 ستماعاإلمالء اال (0)
 اإلمالء االستماع هو يسمع الكلمات أو الجمل أو النص ثم يكتبها.
 اإلمالء االختباري (9)
اإلمالء االختباري هو يهدف لقياس قدرة وتقديم الطالب في 
 99اإلمالء الذي تعلمه في الماضي.
 الخط  -9
الخط هو فئة الكتابة التي ال تؤكد الحروف في تشكيل الكلمات أو 
من ناحية الجمال. وأنواع الخط هو خط الكوفي  الجمل فقط، ولكن يمس
وخط النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط الدواني وخط الدواني 
 الجيل وخط االجازة و خط الرقعي.
 اإلنشاء -0
اإلنشاء هو فئة الكتابة التي تؤدي إلى األفكار الرئيسية مثل الرأي 
أصعب اء أن تقال كوالرسالة والشعور إلى اللغة الكتابة. تجوز كتابة اإلنش
المهارة بين مهارات اللغوية االخر. إذا يستخدم الطالب لغة ثانية أو أجنبية 
بالشفوي، فيعرف المتكلم األصلي وستسلم لفظا غير متكامل أو عبارات 
                                                          
 يرتجم من :22 
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hal. 153 
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غير مناسبة بقواعد اللغة. إذا يستخدم الطالب لغة ثانية في الكتابة، 
و قواعد لكثيرة من أخطاء الهجاء أفالمتكلم األصلي قسرا في تقييم الكتابة ا
 ويقسم اإلنشاء إلى فئتين : 90اللغة.
 اإلنشاء الموجه (6)
اإلنشاء الموجه هو يسنع الجملة أو الفقرة البسيطة باشراف المعين  
كالتوجية، مثل الجملة غير متكاملة وغيره. اإلنشاء الموجه يسمى 
 التي أيضا بالإلنشاء المقيد ألن مقالت الطالب محدود باألحجام
يعطيها المعلم. لذلك في عملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقولهم 
 بريحة.
هناك العديد من تقنيات التدريب اإلنشاء الموجه، هو : تبديل 
 الكلمات وترتيب الكلمات وتكوين الجمل وإجابة األسئلة.
 اإلنشاء الحر (9)
اإلنشاء الحر هو يسنع الجملة أو الفقرة بال تجويه. ويتم الطالب 
وقال توفيق ان إنشاء الحر  92حرية للتعبير أفكارهم عن شيء معين.
هو نشاط األخير الذي يعطي الحرية الطالب لتحقيق نتائج أفكارهم 
 91في الكتابة.
  
                                                          
 163نفس المرجع، ص. 25 
 162نفس المرجع، ص.26 
 : يرتجم من27 
 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2016), hal. 61 
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 Reciprocal Learningنموذج تعليم  : الفصل الثاني -ب
 Reciprocal Learningتعليم  تعريف نموذج -6
ألهداف يستعين بها المعلم لتحقيق اطريقة التعليم هي الخطة الشاملة التي 
كانت طريقة التعليمي العصرى في مجال التربية، بعضها   92التدريسية المطلوية اللغة.
نفاد يحتاج المعلم أن يختار طريقة التعليم ال ناسبة بأهداف التعليم و بالعكسها.م
ل دفي عملية التعليم ألنها ارتبط بمنجر الطالب و ارتفاع حماسة. طريقة التبا
  92التعليمي هي طريقة التعليم لترقية فهم القراءة.
هي من المدخل البنائى. المدخل عند أنطاني  Reciprocal Learningطريقة 
Anthony (6220 يقول إنه كل إقتراض ترتبط عن حقيقة اللغة و تعليم و )
م يأن المدخل هو رتبه و إعتقاد عن حقيقة اللغة و التعل Brownرأي برون  02تعّلمها.
و من بيان السابق عرفنا أن المدخل هو كل  06و تطبيقة لتحقيق أهداف التعليم.
إقتراض نظريّا مسئولية عن حقيقة اللغة و تعليم و تعّلمه و استخدام لتحقيق أهداف 
( هو نيل المعلومات  Fischer (9220و فسجر  Bidellالتعليم. البناءي عند بيدل 
أما عند ريجوسون  09سية في بيئة المعّينة.كالنتيجة عن األنشطة الجمعّية النف
Richardson .00هو حال لتقديم فهم شخصا تأسيسا على ما يعرف وظاهرة حوله 
تطوير  هو نموذج التعليم لترقية مهارة القراءة. Reciprocal Learningتعليم 
، يهدف يشجع الطالب  Reciprocal Learningطريقة  Palincsarأول مرة بواسطة 
ه الطريقة ترّتب هذ لتطوير المهارات التي يمتلكها القارءي و المتعلمين الفعال.
                                                          
محمد طاهر و محمد بيهقي و أمي حنيفة و سلطان مسعود، ، المدخل الى طرق تدريس العربية لالندونيسيين، )سورابايا : 28 
 35، ص. (9260الجامعة سونن أنبيل االسالمية، 
 يرتجم من : 29 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), hlm. 216 
 يرتجم من :30 
 Sigit Mangun Wardoyo, Pembelajaran Konstruktivisme, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 86 
 27سيكيت ماغون واردويو، المراجع السابق، ص. 31 
 22ماغون واردويو، للمراجع السابق، ص. سيكت 32 
 23سيكت ماغون واردويو، للمراجع السابق، ص. 33 
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بأربع الخطوات هي تلخيص و سؤال و توضيح و تنّبؤ. يستخدم الطالب اربع 
 09استراتيجيات في المتزوج أو مجموعات الصغيرة.
تبادال في دور  تكون   Reciprocal Learning و في تطبيق نموذج التعليم
ألمر ا المعلم و الطالب طوال عملية التعليم ليقود الحوار و جعل خبرة التعليم هّمة
مناسبة بتعليم اللغة، و فوق  Reciprocal Learning لطالب. إستخدم نموذج التعليم
 تطبيقها في تعليم علم الطبيعة والرياضّيات و علم اإلجتماع.
هي دفع الطالب  Reciprocal Learning إن هدف تطبيق نموذج التعليم
يص و سؤال و إجابة ما يقرأ و توضيح و طوير كفاءة لدى القارئ مثل في تلخلت
 Reciprocal "فالنسار" اربع المراحل في نموذج التعليم قّسم 00تنبؤ النصوص.
Learning :هي 
 تلخيص النصوص (أ
ع المعلومات و تجم إن في هذه المرحلة يعطي الطالب فرصة جّيدة لتعيين الهويّة
في النصوص. بدأ الطالب تخليص النصوص تأسيسا على جملة، و فقرة، و 
صفحة كلها. في الغالب قام الطالب بتخليص الجملة او الفقرة اّوال ثم تجمع 
 بينها.
 تقديم السؤال (ب
جمع الطالب المعلومات من النصوص ثم تعيين الهويّة من نوع المعلومات المهمة، 
تأسيسا على المعلومات السابقة. و فوق ذلك حاول الطالب إلجابة وتقديم سؤال 
 السؤال نفسا.
 توضيح (ج
                                                          
 يرتجم من :32 
Miftahul Huda. Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 216 
 نفس المرجع35 
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أّكد الطالب الفكرة الرئيسية في النصوص و يساعد المجموعة في تأكيدها 
 باللغتهم.
 تَ نَ بُّؤ (د
جعل الطالب الظّن عن يعّبر الكاتب االتي في النصوص، و في هذه المرحلة  
المعلومات السابقة التي تتعلق بالموضوع في  يجب على الطالب ان يتذكر
 النصوص.
إختار "فالنسجار" اربع مراحل السابقة ليساعد الطالب في بنى المعنى عن 
النصوص، و بهذه الطريقة يستطيع ان يرقب كفاءة في فهم ما يقرأ. اّما في 
 لتطبيقها يستطيع المعلم ان تبادل مرحلة الواحدة الى المرحلة االخرى كما قا
ان تطبيق  ”Becky Rotoloni“، و بكي روتولوني ”Elizabeth Foster“اليسابت 
يرتتيب تَ نَ بُّؤ و تقديم السؤال و تضيح و وتلخيص  Reciprocal Learningطريقة 
 02النصوص.
 Reciprocal Learning خطوات نموذج تعليم -9
في مهارة القراءة فهي كما  Reciprocal Learning أما تطبيق نموذج التعليم
 يلي :
 المقدمة .أ
 إستعد المعلم عن الموضوع الذي ستقديمه -6
 تقديم المعلم عن اغراض التعليم وخطواتها باختصارى -9
 رئيس األنشطة  .ب
 اعطى المعلم اإلختبار القبلى لمعرفة قدرة الطالب -6
 اعطى المعلم النصوص الى الطالب -9
                                                          
 89السابق، ص. ورسو نو و هارينتو، المرجع 36 
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تيجي بتطبيق استيرايرشد المعلم الطالب لدرس اللغة العربية  -0
القارء الفعالية طوال عملية القراءة. يقرأ المعلم جزء من النصوص 
ن على لخطوات في القراءة يتضمبصوت المرتفعة و تطبيق اربع ا
 01ص و السؤال و إجابة و توضيح و تنبؤ.تلخي
يقسم المعلم الطالب الى المجموعات، تتكون المجموعة من  -9
 خمس الطالب
ون التعليم مرحلتين، األول المعلم كالرئيس شرخ المعلم ان تتك -0
المناقشة و الثاني بادله طالب في تعليم التالي كالرئيس 
 المناقشة
 نظم الطالب المناقشة كالمعلم و يهتم بدور اصدقائه -2
 يتضمن على رئيستلخيص الطالب عن النص في كل مجموعة  -1
 الفكرة و النصيحته
 تقديم الطالب السؤال و إجابته نفسا -2
ح الطالب جزء عن النص الذي إعتقد الصعبة الى اعضاء توضي -2
 المجموعة األخرى
 تَ نَ بُّؤ الطالب بنظرية ماذا تبحث الكاتب في النص االتي -62
 ج. اإلختمام
 اعطى المعلم اإلختبار البعدى لمعرفة كفاءة الطالب -6
 تلخيص الطالب و المعلم عن التعليم اللغة العربية بمهارة القراءة -9
 Reciprocal Learning الطالب عن التعليم بنموذج التعليميالحظ  -0
 Reciprocal Learningتعليم  أهداف نموذج -3
                                                          
 2016مفتاح الهدي، المرجع السابق، ص. 37 
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فهي   Reciprocal Learning اما أهداف تطبيق نموذج التعليم
 كما يلي:
 يساعد الطالب لفهم النصوص جّيدة -6
 تكوين اإلشتراك الطالب في عملية التعليم -9
، تعّود الطالب فعلّيا Reciprocal Learning بتطبيق نموذج التعليم -0
 في تعليم اللغة العربية
 متعلم فهم المستقّل لطالب  -9
 إجتمع الطالب معلومات المهمة كالمرجع التعلم -0
 فرصة جّيدة على الطالب لفهم تعلم و تفكيرها نفسا -2
 ترقّية دافع التعليم طوال عملية التعليم -1
 : اللعبة ترتيب الجملالفصل الثالث  -ج
 اللغويةتعريف اللعبة  -6
اللعبة اللغوية هي النشاطة تحتوي على قواعد و أهداف و عناصر ترفيهية 
ممتعة وبهجة. و تعرف لعبة اللغوية عند سوفارنو هي نشاط إلكتساب مهارات 
وأما تعرف لعبة اللغوية عند ج. جيبس هي نشاط يتم بين 02اللغوية بطريقة بهجة.
للوصول إلى غايتهم في إطار القواعد  –متعاوين أو متنافسين  –الدارسين 
 02الموضوعية.
يستخدم اصطالح )األلعاب( في تعليم اللغة، لكي يعطي مجاال واسعا    
في األنشطة الفصيلة، لتزويد المعلم والدراس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على 
                                                          
 Mohammad Kholison Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaranيرتجم من : 38 
Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, (Malang : Lisan Arabi,2018), Hal. 3 
 13(، ص. 1983لرياض : دار المريح، ناصف مصطفى، األلعاب ي التعليم اللغات األجنبية، )ا39 
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ة قال امام أسراري ان أهمي 92عنار اللغة، ولتنمية المهارات اللغوية المختلفة.
 استخدام اللعبة في التعليم اللغة كما يلي :
 تستطيع اللعبة أن تضيع الملل -6
 تعطي اللعبة تحديا لتكسر المسئلة في حال مسرور -9
 تنشأ اللعبة حماسة تعاونية ومنافسة سميلة -0
 تساعد اللعبة تلميذا بطيئا وقليل الحفر -9
 96تدفع اللعبة المدرس إءلى مبدعة. -0
 أهداف ومنافع اللعبة اللغوية -9
كما قال عبدل وهاب رشيدي ان األلعاب اللغوية لها ألهدافان، هما 
 99إلكتساب اإلثارة ولتنمية بعض المهارات اللغوية.
 أما منافع اللعبة اللغوية منها :
 تخلص من الدقة التي تعيق عملية التعليم (أ
 تخفيف الضغط في بيئة التعليم (ب
 تدعو الناس للمشاركة الكاملة (ج
 تحسين عملية التعليم (د
 بناء االبداع النفسي (ه
 اكتساب المعنى في التعليم من خالل الخبرة (و
  90تركيز الطالب كفاعل التعليم. (ز
                                                          
 12نفس المرجع، ص. 20 
 Imam Asrori, 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : CVيرتجم من : 21 
Bintang Sejahtera, 2017), Hal.3 
LANG Abdul Wahab Rosyidi, Meida Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN MAيرتجم من : 22 
PRESS, 2009), Hal. 80 
 ,permainan Edukatif dalam -Metode PermainanFathul Mujib dan Nailur Rahmawatiيرتجم من : 23 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), Hal. 36 
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 خصائص اللعبة اللغوية -3
 و من خصائص اللعبة اللغوية كما يلي :
 مالئكة اللعبة لمستوى الدارسين (أ
 إشتراك اللعبة ألكبر عدد من الدارسين (ب
 معالجة اللعبة ألكثر من مهارة أو ظاهرة لغوية (ج
 اتصال اللعبة بموضوع مدروس حديثا (د
 سهولة اإلجراء (ه
 99إذكاء اللعبة لروح المناقشة وجبلها للمتعة. (و
 أنواع اللعبة اللغوية -4
في هذا البحث ستبين الباحثة عن األلعاب المختلفة يمكن استعمالها 
 في تعليم اللغة العربية تبعا للمهارات اللغوية األساسية و هي :
 
 اإلستماعلعبة اللغوية لمهارة  (أ
لعبة اللغوية لمهارة اإلستماع هي اللعبة التي تهدف لتسهيل عملية 
التعليم مهارة اإلستماع. و ألعاب اللغوية يناسب استعمالها إلتقان مهارة 
اإلستماع و هي : األسرار المتسلسل، واألمر بالشرط، و من المتحدث؟، و  
 كيف أذهب؟.
 لعبة اللغوية لمهارة الكالم (ب
لمهارة الكالم هي اللعبة التي تهدف لتسهيل عملية  لعبة اللغوية
التعليم مهارة الكالم . وألعاب اللغوية يناسب استعمالها إلتقان مهارة الكالم 
و هي : أين أنا؟، و صندوق األشياء، و وصف الصور، و ماذا عمل؟، و 
 لكاذا أعمل هذا؟، و هل تعريف السبب؟.
                                                          
 17(، ص. 9831ناصف مصطفى، األلعاب ي التعليم اللغات األجنبية، )الرياض : دار المريح، 22 
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 لعبة اللغوية لمهالرة القراءة (ج
لغوية لمهارة القراءة هي اللعبة التي تهدف لتسهيل عملية لعبة ال
التعليم مهارة القراءة. و ألعاب لغوية يناسب استعمالها التقان مهارة القراءة 
 90و هي : اختبر معلوماتك، واألوراق الممزقة، والتخريج الكلمة الغربية.
 لعبة اللغوية لمهارة الكتابة (د
لية لعبة التي تهدف لتسهيل عملعبة اللغوية لمهارة الكتابة هي ال
التعليم مهارة الكتابة. و من األلعاب في مهارة الكتابة هي : ترتيب حروف 
لتكوين كلمة، أو ترتيب كلمات لتكوين جملة مفهومة، أو كتابة قصة من 
مشاهدة صور مسلسلة، أو تسجيل االختالفات الدقيقة بين صورتين 
 92متشابهتين.
 الجمل تعريف لعبة ترتيب -5
ترتيب الجمل هي احدى اللعبة المهارة الكتابة و هذه   
و  91يدة.أن يرتبوا ترتيبا حتى تكون جملة مفيه الطالب هي لعبة لتوجاللعبة 
قال فتح المجيب و نيل الرحمواتي أن أهداف هذه اللعبة هي تدريب 
الطالب لترقية المفردات و يجعل الجملة المفيدة ويترجمها و يدفع إلى 
 92ة.تدريس الكتاب
 خطوات لعبة ترتيب الجمل -2
 يشرح المعلم عن هذه اللعبة (أ
 يقّسم المعلم المجموعة التي تتكون من خمسة الطالب  (ب
                                                          
 ,Malang : UIN MALANG Media Pembelajaran Bahasa ArabAbdul Wahab Rosyidi) ,يرتجم من : 25 
PRESS, 2009), Hal. 92 
 26(، ص. 1983، )الرياض : دار المريخ للنشر، األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةناصف صطفى عبد العزيز، 26 
 يرتجم من :27 
Umi Hanifah. Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), Hal. 
175 
 ,Permainan Edukatif dalam -Metode PermainanFathul Mujib dan Nailur Rahmawatiيرتجم من : 28 
Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta : DIVA Press, 2013), Hal. 179 
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يأمر المعلم على كل المجموعة أن يأخذ الصندوق التي في الصندوق   (ج
 توجد جملة ممزقة
يأمر المعلم على كل المجموعة أن يأخذ قراطس من الصندوق ثم يرتبه  (د
 لتكون جملة مفيدة 
 92عند االنتهاء، سيتم تصحيح اإلجابات معا. (ه
 
                                                          
 يرتجم من :29 
Mohammad Kholison dan Risma Fahru Amin. Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa 
Inggris dan Arab, (Malang : CV. Lisan Arabi, 2018), Ha.l 268 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ
 02طريقة البحث هي الطريقة التي استخدمها الباحثة في تحليل بحثها. 
إذا ينبغي للباحثة أن تتعين مصادر الحقائق التي ياخذ منها للحصول إلى الحقائق 
 التي تقصد إليها في هذا العلمي.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية  
والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن األرقام 
 كون فيها الحساب واألرقام العدديّة. تطريقة الكمية فإنها  ديدة. وعكسهالع
وطريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية.  
طبيق نموذج تفعالية واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن عالقة 
 كتابةلامهارة في التعليم الجمل  بلعبة ترتيب Reciprocal Learningتعليم 
وهذه  .سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةالدرسة بم سابعلطالب الفصل ال
لنيل المعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشيئ 
  06المقصود.
 
 
 
 
                                                          
 ترجم من:  50 
Arikunto Suharsimi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1226), hal 245   
 ترجم من:  51 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1227) hal 15  
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 مجتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث -6
المراد بمجتمع البحث هو جمع من األفراد، أو األشياء التي تصف 
بما يصفه. و زاد  سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو األشخاص واألشياء 
التي تكون في موضوع البحث. أما مجتمع البحث في هذا البحث فهو 
 922سيمو المونجان، وعددهم  اإلسالمية متوسطةالدرسة بمالطالب 
 تلميذا.
 عينة البحث -9
 09عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه.
ورأى سوهرسيمي أريكونطا أن تعبين عدد  .العينة كنائب المجتمع الموجود
العينة للمجتمع كما يلي : إذا كان المجتمع لم يبلغ إلى مائة نفر فأخذ كلهم 
حتى يكون البحث بحثا مجتمعيا، وإذا كان المجتمع أكثر من مائة نفر 
-%62فأخذت العينة بين عشر من مائة إلى خمس وعشرون من مائة )
 00( أو أكثر من ذلك.90%
تعني من  (Purposive Sampling)دمت الباحثة عينة قصدية واستخ
وجود األغراد المعينة لعذر محدود الوقت وقدرة المصروفات حتى ال يمكن 
أخذ العينة الكبيرة. وأما عينة البحث في هذا البحث فهي الطالب في الفصل 
 طلبا. 92السابع.  وعدد عينة البحث في هذا الفصل 
                                                          
 ترجم من: 52 
 Margono, Metodologi Penelitian Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1227) hal 121 
 ترجم من : 53 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 
2006), Hal. 134 
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 فروض البحث -ج
ي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية قال سوهاسيم
 الصفرية والفرضية البدلية.
 (Ha)الفرضية البدلية  (6)
ومتغير غير  (Variabel  X)دلت فرضية أن فيها عالقة بين متغير مستقل 
نموذج في هذا البحث هو  (Variabel  X). أما متغير مستقل (Variabel Y)مستقل 
 (Variabel Y)ومتغير غير مستقل بلعبة ترتيب الجمل  Reciprocal Learningتعليم 
في هذا البحث هي مهارة الكتابة. أما الفرضية البدلية في هذا البحث هي وجود 
بلعبة ترتيب  Reciprocal Learningنموذج تعليم ترقية مهارة الكتابة من خالل تنفيد 
اإلسالمية  طةالمتوسدرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةمهارة ال الجمل في التعليم
 سيمو المونجان.
 (Ho)الفرضيىة الصفرية  (9)
ومتغير  (Variabel  X)متغير مستقل دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بين 
أما الفرضية الصفرية في هذا البحث هي عدم ترقية مهارة . (Variabel Y)غير مستقل 
 بلعبة ترتيب الجمل في التعليم Reciprocal Learningنموذج تعليم الكتابة بعد تنفيذ 
 جان.اإلسالمية سيمو المون المتوسطةدرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةمهارة ال
 طريقة جمع البيانات -د
جمع البيانات المتعلقة بما يحتاج اليه الباحثة في تأليف هذا البحث ال 
 تستخدم طريقة واحدة بل تستخدم طرائق موافقة، كما يلي : 
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 (Observasi)طريقة المالحظة  .6
هي نشاط العملية بقصد الشعور ثم فهم معرفة الظاهرة القائمة على المعرفة 
 09واألفكار المعروفة سلفا، للحصول على المعلومات الالزمة لمواصلة الدراسة.
بلعبة   Reciprocal Learning تعليم  نموذج وتستخدم هذه الطريقة لمعرفة تطبيق
سيمو  اإلسالمية متوسطةالدرسة بم تابةمهارة الك التعليمفي  الجمل ترتيب
 ، وهناك في قضايا البحث األول والثاني.  المونجان
 (Wawancara) المقابلة .9
هي عملية لنيل البيانات المحتاجة بالتسائل من جهة واحدة شفويا واعتمادا 
عالية وف كتابةوتستخدم هذه الطريقة لمعرفة مهارة ال 00على األهداف المعّينة.
هارة م في التعليم الجملترتيب  بلعبة  Reciprocal Learning تعليم  نموذجتطبيق 
حث ، وهناك في قضايا الب سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةالدرسة بم تابةالك
 األول والثالثة.
 (Dokumentasi) الوثائق .0
د والجرائالمراد بها جمع البيانات من مصدرها المكتوب والكتب والمجالت 
والوثائق وحضور االجتماع المذكورات وما إلى ذلك. استعملت الباحثة هذه 
الطريقة للحصول على البيانات والمعلومات عن أحوال المدرسة وتاريخها وعدد 
 المعلمين والطالب في هذه المدرسة.
 (Tes) اإلختبار .9
هي اإلختبار التحصيلي يعني إختبار يهدف قياس مدى التحصيل. يعطي 
لطالب وقتا كافيا لإلجابة واإلختبار الشفهي أو تعبير يطلق شخص أو أشخاص ا
 ابةتيعبرهم من أحوالهم وتطورهم. وتستخدم هذه الطريقة لمعرفة مهارة الك
                                                          
 ترجم من: 52 
 , diakses 19 November 2019https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan 
 يترجم من:  55 
Pramono Sigit, Panduan Evaluasi Belajar Mengajar, Jogyakarta: Diva Press, 2014, hal 207  
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، وهناك في قضايا البحث األول  سيمو المونجان اإلسالمية متوسطةدرسة بم
 والثالث.
 بنود البحث -ه
استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية بنودالبحث هو آلة أو األدوات 
 التي تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية :
 صفحة المالحظة لمعرفة عملية تعليمية اللغة العربية في المدرسة. -6
الوثائق المكتوبة واإللكترونية في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات  -9
 والمعلومات عن المدرسة.
 تعليم  نموذجت لنيل الحقائق والمعلومات عن فعالية تطبيق التمرينا -0
 Reciprocal Learning درسة بم بةتامهارة الك في التعليم ترتيب الجمل بلعبة
 .سيمو المونجان اإلسالمية المتوسطة
 تحليل البيانات -و
إلمتحان طريقة  ”Uji T“استخدمت الباحثة بالطريقة اإلحصائية بالقائدة : 
البحث ولمعرفة فعالية التمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن فعالية تطبيق 
 تابةالك مهارة في التعليم ترتيب الجمل بلعبة  Reciprocal Learning تعليم  نموذج
 .سيمو المونجان اإلسالمية المتوسطةدرسة بم
نسبة رمز ال واستخدمت الباحثة رموز تحليل البيانات، وهي كما يلي : 
 .”t-test“ورموز المقارنة  ”Prosentase“ المائوية
 (Prosentase)رمز النسبة المائوية  (6
استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن المسئلة األولى، الثانية 
 والثالثة في قضايا البحث. اما رمز النسبة المائوية ما يلي :
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P
𝐹
𝑁
 x 100% 
  
  6حة اللو 
 النسبة المائوية = P البيان:
 F = تكرار اإلجابة 
 N = عدد المستجبين 
 
 02اما التفسير والتعيين بهذا الرمز وهي كما يلي :
 9اللوحة 
622%-12% 
10%-02% 
00%-92% 
02%-62% 
 جيدا
 مقبوال
 ناقصا
 قبيحا
 (T-test)رمز المقارنة  (9
مقارنة  (t-test)استخدمت الباحثة الطريقة االخصائية برمز المقارنة 
قراءة لاالوصول الى كفاءة الطالب بين الفرقة التجربية والفرقة الضبطية في تدريس 
                                                          
 :المراجع نفس 56 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal 319. 
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إذا كان بعد التحليل يوجد الفرق بين الوصول الى كفاءة الطالب . و الكتابة
(مردودة، Hoللفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية )
بلعبة ترتيب  Reciprocal Learningنموذج تعليم تطبيق بمعنى وجود فعالية بين 
 سالميةاإل متوسطةالدرسة بمتابة مهارة الك في التعليموكفاءة الطالب الجمل 
.أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد الفرق بين الوصول الى  سيمو المونجان
ة الصفرية يكفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل على أن الفرض
(Ho نموذج تعليم تطبيق ( مقبولة، بمعنى ليس هناك فعالية بينReciprocal 
Learning  إلسالميةا متوسطةالدرسة بم تابةمهارة الك في التعليموكفاءة الطالب 
 .سيمو المونجان
 أما الرموز فيما يلي:
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
=   المقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االنحراف المعاري من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y  الفرقة(
 المراقبة(
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 =   ∑ 𝐷 عدد مختلفة من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الفرقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 
 :والحصول على الصيغة
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𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
𝑆𝐷𝐷 :االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة = 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
هناك العديد من الخطوات التي ينبغي  (T-Test)قبل الدخول في رموز اإلختبار 
 القيام بها، وهي :
 برمز : MD Mean of Difference))يطلب  (أ)
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 برموز : Standar Defiasi يطلب (ب)
  
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
  برمز : t0)د( بطلب 
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 t0 تقديم التفسير على )ه(
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 اإلسالمية سيمو المونجان الفصل األول : لمحة عن المدرسة الثانوية المتوسطة
 هوية المدرسة الثانوية المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان -أ
 اإلسالمية سيمو المتوسطةالمدرسة الثانوية :     اسم
 المونجان
 : شارع سيمو، سوعي لباك، كارانجغننغ، المونجان   العنوان
 سيمو، سوعي لباك:    القرية
 : كارانجغننغ   المنطقة
 : المونجان   المدينة
 : جاوى الشرقية   الوالية
 2099029222:    رقم الهاتف
 6202:   سنة التأسيس
 (A): أ   شهادة المدرسة
 : األستاذ الحاج أحمد توفيق  رئيس المدرسة
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 نتاريخ تأسيس المدرسة الثانوية المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجا -ب
 6269يناير  62تأسيست المعهد اإلسالمي مطالع األنوار في 
للشيخ الحاج عبد الوهاب. في ذلك العصر لم يكن المعهد يشكلون الفهم 
الحالي أي موجود كياهي، مكان العبادة، موضع التالميذ ومرافق التعليم، لكنه  
بد ع كان ال يزال تالوة يومّية لمنزل كياهي لمكان له. توفيق الشيخ الحاج
. بعد توفي األب المؤسس، 6290مارس  69الوهاب إلى رحمة الله في 
استمر تالوة ألبناء ابنه يعني كياهي الحاج عبد الله، كياهي الحاج روسمان 
 .6200و كياهي الحاج جعفر. استمرت رعاية ثالثة منهم حتى عام 
ثم استبدال رئيس المعهد كياهي الحاج  6200يوليو  61أما منذ 
عبد الوهاب. منذ رئيس كياهي الحاج صفيان عبد الوهاب المعهد صفيان 
اإلسالمية شيئا فشيئا نهضة كما يتضح من بناء المرافق والتالميذ التي كانت 
تزداد يوما بعد يوم. على أساس كياهي الحاج صفيان عبد الوهاب الذي 
ات سحاول القضاء على االنقسام التعليمي، ثم في الفترة التالية تأسيس مؤس
تأسيس مدرسة  6202التعليم الرسمي وهي مدرسة اإلبتدائية ومن ثم في عام 
سنوات. إلى جانب تطوير النظام / قواعد التعليم،  9المعلمين / المعلمات 
 اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةغيرت المدرسة اسمها إلى المدرسة 
 تالميذ. 2222حتى اآلن ونجحت في تخريج أكثر من 
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 اإلسالمية سيمو المونجان والبعثة في المدرسة المتوسطةالرؤية  -ج
 (Visi)الرؤية  -6
 "ُعلَّى، َديِّّن و تنافس"
 (Misi)البعثة  -9
 اعتاد على العبادة بالدينها و معتقداتها .أ
تنفيد أنشطة التعليم والتعليم من خالل تناسب متطّلبات المنهج  .ب
 الدراسي
 ج. تطوير وتحسين جودة عمليات ونتائج التعلم
 زيادة اكتساب اإلنجزات الدراسي وغير الدراسيد. 
ه. تطوير وتمكين الموارد والمرافق التعليمية لترقية جودة عمليات 
 ونتائج تعلم التالميذ
 SBMو. ترقية جودة إدارة المدرسة بالرجوع إلى 
 ز. تطبيق مختلف الشرط واألحكام تنبق على المدرسة
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 ية سيمو المونجاناإلسالم للمدرسة المتوسطة هيكل المنظمة -د
 426الصورة 
 اإلسالمية سيمو المونجان هيكل المنظمة للمدرسة المتوسطة
 
 929اللحوة 
 اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةأحوال المدرسين في المدرسة 
 الوظيفة المادة الدراسة اسم المدرس الرقم
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 اللغة اإلندونيسية أحمد توفيق 6
رئيس 
 المدرسة
 مدّرس وظنّيةتربية  منّور 9
 موسليك 0
فّن الثقافي و 
 فراكريا
 مدّرس
 مدّرس القرآن حديث أمين أزا 9
 شافعي 0
فقه و تاريخ 
 اإلسالمي وثقافةه
 مدّرس
 مدّرسة القرآن حديث سيتي عائشة 2
 مدّرس تربية وظنّية كحسن فوزي 1
 مدّرس تربية وظنّية أمان 2
 سونعول فيتون 2
اللغة اإلنجليزية، 
المتعلم و  تعليم
 نحو الصرف
 مدّرس
62 
أكوس ناصح 
 فاضل
 مدّرس نحو الصرف
 مدّرس علم اإلجتماع إمام نووي 66
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 مدّرس الرياضّيات موستادجي 69
 مسليمة 60
اللغة اإلنجليزية 
 فقه
 مدّرسة
 سوبهان 69
عقيدة األخالق و 
 تربية وظنّية
 مدّرس
 مدّرس الرياضّيات موكييانتو 60
 موكسري 62
اللغة اإلنجليزية و 
أهل السنة و 
 الجماعة
 مدّرس
 علي صادقين 61
اللغة العربية و 
تاريخ اإلسالمي 
 وثقافته
 مدّرس
 مدّرس الرياضّية عيسى أنصاري 62
 مدّرس الرياضّية مونير 62
 أحمد زيني 92
اللغة اإلندونيسي 
و تاريخ اإلسالمي 
 وثقافته
 مدّرس
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 موه يس 96
القرآن حديث، 
 العربية و أهلاللغة 
 السنة و الجماعة
 مدّرس
 أحمد عوبيد الله 99
أهل السنة و 
 الجماعة
 مدّرس
 مدّرس القرآن حديث تريمان 90
 زين العارفين 99
علم اإلجتماع و 
 تربّية وطنّية
 مدّرس
 عبد الشكر 90
علم اإلجتماع و 
تاريخ اإلسالمي و 
 ثقافته
 مدّرس
 مدّرسة الرياضّية سيتي إنعام الله 92
 مدّرس عقيدة األخالق يوسوف أنوار 91
 مدّرس الرياضة سيسوانتو 92
 مدّرس اللغة اإلندونيسي ناصر 92
 أبو ذارين 02
تاريخ اإلسالمي و 
 ثقافته
 مدّرس
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 مدّرس اللغة اإلنجليزية فوزان فاتحور 06
 ديوي ماسعودة 09
اللغة اإلنجليزية و 
 اللغة اإلندونيسي
 مدّرس
 العابدينزين  00
علم اإلجتماع و 
 تربية وطنّية
 مدّرس
 م. بخاري هاشم 09
علم اإلجتماع و 
تاريخ اإلسالمي و 
 ثقافته
 مدّرس
 علي فوزي 00
علم الطبيعية و 
 الرياضّية
 مدّرس
 مدّرس اللغة اإلندونيسي علي أسرافين 02
 مدّرس الرياضة أحمد فيزال فاناني 01
 مدّرسة علم الطبيعة راتنا ستياواتي 02
 مدّرس مستشار موه. شفاء 02
 وحيو بودييونو 92
النحو الصرف و 
 تعليم المتعلم
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة فاريس بودييانتو 96
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 مدّرسة علم اإلجتماع نور عينية 99
 مدّرسة الرياضيات ماصفوفة 90
 مدّرسة اللغة العربية ميناتور رحمانية 99
 مدّرسة اإلنجليزيةاللغة  إيليس توتيك 90
 فوجييانتو 92
اللغة الجاوى و 
 فراكاريا
 مدّرس
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي إيإيم مسلطفييانة 91
 مدّرس اللغة العربية زين الحاكم 92
92 
نورما فاتخيات 
 العلمية
 مدّرس اللغة الجاوي
 مدّرس عقيدة األخالق م. شافيق سوفيان 02
06 
أح. دافيد 
 جونيدي
و عقيدة  فراكاريا
 األخالق
 مدّرس
09 
زوني صافيانا 
 أرييانتي
مستشار، عقيدة 
األخالق، القرآن 
 الكريم
 مدّرسة
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 مدّرس تربية وطنّية م. خيروم 00
09 
اه. شاريف هيداية 
 الله
 مدّرس النحو الصرف
00 
باسوكي ساعيد 
 مونير
 مدّرس الرياضة
 نور رحمة هدى 02
أهل السنة 
 والجامعة
 مدّرس
 فتح األنوار محمد 01
فقه و عقيدة 
 األخالق
 مدّرس
 مدّرس اللغة اإلندونيسي خير الحنافي 02
 نور رحمة هدى 02
أهل السنة 
 والجماعة
 مدّرس
 منصور 22
القرآن حديث و 
 عقيدة األخالق
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة سالمة 26
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي يويون ريزقية 29
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 المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجانفي  عدد التالميذ -ه
 920اللحوة 
 عدد التالميذ في المدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان
 نساء رجال عدد التالميذ
 602 602 1الفصل 
 602 660 2الفصل 
 600 699 2الفصل 
 444 325 عدد كلها
 
 انات الفصل الثاني : عرض البي
طالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية  مهارة الكتابة لدى -أ
 سيمو المونجان
ية سيمو اإلسالم المتوسطةدرسة بملمعرفة مهارة الكتابة للفصل السابع 
ولعبة ترتيب الجمل  Reciprocal Learningنموذج التعليم قبل تطبيق  المونجان
السؤال  2مكون ال. استخدمت الباحثة االختبار القبلي في التعليم مهارة الكتابة
 كما يلي :نتائج اإلختبار القبلي  و  عن كتابة.
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 (9,9اللحوة )
 أحوال نتائج االختبار القبلي للفصل السابع
 رقم أسماء الطالب النتائج
 6 أحمد أعظامون نيعام شاهفوترا 22
 9 ألفان مفتاح الحق 19
 0 باكاس فيرمانشا 20
 9 مو. فكري اإلرشاد 22
 0 أليفييافارى  10
 2 فتري أينور ساني قماريا 22
 1 غانمتول آفيدا 20
 2 إزا ديا فيتالوكا 16
 2 إزّا زسكيا أنديني 19
 62 إزّة المغفرة 20
 66 ليلة المونّعولية 10
 69 مولدة أعفيدة 10
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 60 سعدية فجرية أعزّة 16
 69 جليلة المونّعولية 22
 60 جيهان فتري أوكتفيونا 22
 62 الموليدية حسنة 12
 61 ليلة الفترية 12
 62 لودفية نور أنيسا 19
 62 مولدة األعفدة 10
 92 مهمة الصالحة 12
 96 نيلة إزّا فرلي 22
 99 نيسا تانية أولية فوتري 22
 90 نوفي ليلة الحكمية 12
 99 ريفانية فترة السعيدة 20
 90 سعدية الفجرية أعزّة 10
 92 اسنينيسيتي موتيعا نور  29
 91 سيتي نور فاضيلة 22
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 92 زوخرفل هاوى 12
 مجموعة 9234
 متوسطة 4922
 
لمعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة المأوية إلتقان تقديم 
 الباحثة كما يلي :
 (9،0اللحة )
 تفصيل النتائج في اإلختبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - ممتاز 622 – 26 6
 69،9% 9 جيد جيدا 22- 26 9
 99،2% 69 جيد 22 – 16 0
 02،9% 66 مقبول 12 – 26 9
 0،0% 6 ناقص 22 – 02 0
 622% 92 المجموع
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بناء على البيانات المجموعة، ال يكون أحدهم حصل على درجة "ممتاز". و 
الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"، هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة من  69،9%
 %02،9من الطالب حصلوا درجة "جيد" و  %99،2في االختبار القبلي. ويدل 
 حصلوا درجة "ناقص". %0،0حصلوا درجة "مقبول" و 
لعبة ترتيب الجمل في التعليم ب Reciprocal Learningتطبيق نموذج التعليم  -أ
لدى طالب الصف السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو  مهارة الكتابة
 المونجان
لعبة ب Reciprocal Learningنموذج التعليم قد قامت الباحثة بتطبيق 
طالب الصف لبمادة "يوميتنا في األسرة" ترتيب الجمل في التعليم مهارة الكتابة 
م في التعلي ولها أنشطة السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان
 تطبيقها.
لعبة ترتيب ب Reciprocal Learningأما خطوات تطبيق نموذج التعليم 
ة بمادة "يوميتنا في األسرة"، فتكون من ثالثالجمل في التعليم مهارة الكتابة 
 خطوات منها المقدمة واألنشطة الرئيسية والنشاط النهائي،وكما يلي :
بداية الدرس تلقي المدّرسة تدخل المدّرسة إلى الفصل السابع. في 
السالم على الطالب ثم يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور الطالب تدعو 
المدّرسة الطالب بكشف الحضور وتعارفت المدّرسة مع الطالب. حضر جميع 
تسأل المدّرسة عن حال الطالب بقول طالبا في هذا اليوم. و  92الطالب عدده 
خير والحمد لله". تسأل المدّرسة عن "كيف حالكم؟" ويجيب الطالب "ب
الدرس في اللقاء الماضي عن موضوع "يوميتنا في األسرة" وبعد ذلك رجعت 
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المدّرسة درس "يوميتنا في األسرة". ثم تشرح المدّرسة عن أهداف تعليم مهارة 
 Reciprocalالكتابة وأنشطة التعليم وفوائد في الحياة. ثم توضيح نموذج التعليم 
Learning لعبة ترتيب الجمل.ب 
عطى ابلي لمعرفة قدرة الطالب، ثم الفصل، اعطى المعلم اإلختبار القفي 
و يرشد المعلم الطالب لدرس اللغة  عن موضوع "يوميتنا في األسرة"النصوص 
قرأ المعلم جزء طوال عملية القراءة. ثم يالعربية بتطبيق استيراتجية القارء الفعالية 
ة و تطبيق اربع الخطوات في القراءة يتضمن على من النصوص بصوت المرتفع
يقسم المعلم الطالب وبعد ذلك  01تخليص و السؤال و إجابة و توضيح و تنبؤ.
شرخ المعلم ان ، ثم الى المجموعات، تتكون المجموعة من سادس الطالب
تتكون التعليم مرحلتين، األول المعلم كالرئيس المناقشة و الثاني بادله طالب في 
دور نظم الطالب المناقشة كالمعلم و يهتم ب، ثم  التالي كالرئيس المناقشة تعليم
اصدقائه و تلخيص الطالب عن النص في كل مجموعة يتضمن على رئيس الفكرة 
 تقديم الطالب السؤال و إجابته نفسا، ثم توضيح الطالبو النصيحتة، وبعد ذلك 
طالب األخرى و تَ نَ بُّؤ ال جزء عن النص الذي إعتقد الصعبة الى اعضاء المجموعة
 .بنظرية ماذا تبحث الكاتب في النص االتي
طالب ال و يالحظ و في االختمام الباحثة الدراسة بلخالصة مع الطالب
و اختم الباحثة عملية االختبار البعدي بالدعاء  Reciprocal Learningعن التعليم 
 و السالم.
                                                          
 2016مفتاح الهدي، المرجع السابق، ص. 57 
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بلعبة ترتيب الجمل في  Reciprocal Learningتطبيق نموذج تعليم فعالية  -ج
اإلسالمية  المتوسطةدرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةالمهارة  التعليم
 سيمو المونجان
  (Pre test)استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعني االختبار القبلي   
بلعبة ترتيب الجمل واالختبار  Reciprocal Learningقبل تطبيق نموذج تعليم 
عالية تطبيق لمعرفة ف وتلك االختبارات ُتستخدم .تطبيقهبعد  (Post test)البعدي 
 بلعبة ترتيب الجمل في التعليم مهارة الكتابة Reciprocal Learningنموذج تعليم 
 لطالب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان.
بيق نموذج طتونتيجة االختبار البعدي أو نتيجة اختبار الطالب بعد   
 في اللوحة التالية : بلعبة ترتيب الجمل Reciprocal Learningتعليم 
 
 (9،2اللحوة )
 أحوال نتائج االختبار البعدي للفصل السابع
 رقم أسماء الطالب النتائج
 6 أحمد أعظامون نيعام شاهفوترا 10
 9 ألفان مفتاح الحق 12
 0 باكاس فيرمانشا 10
 9 مو. فكري اإلرشاد 10
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 0 فارى أليفييا 22
 2 فتري أينور ساني قماريا 10
 1 غانمتول آفيدا 10
 2 إزا ديا فيتالوكا 12
 2 إزّا زسكيا أنديني 12
 62 إزّة المغفرة 26
 66 ليلة المونّعولية 12
 69 مولدة أعفيدة 22
 60 سعدية فجرية أعزّة 12
 69 جليلة المونّعولية 20
 60 جيهان فتري أوكتفيونا 10
 62 حسنة الموليدية 22
 61 ليلة الفترية 12
 62 لودفية نور أنيسا 26
 62 مولدة األعفدة 29
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 92 مهمة الصالحة 22
 96 نيلة إزّا فرلي 12
 99 نيسا تانية أولية فوتري 10
 90 نوفي ليلة الحكمية 22
 99 ريفانية فترة السعيدة 22
 90 سعدية الفجرية أعزّة 22
 92 نور اسنينيسيتي موتيعا  21
 91 سيتي نور فاضيلة 20
 92 زوخرفل هاوى 26
 مجموعة 9994
 متوسطة 4224
لمعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة المأوية في اإلختبار البعدي  
 نخو ترقية كفاءة الطالب لمهارة الكتابة كما يلي :
 (9،1اللحوة )
 ناحية التقدير المأويةتفصيل النتائج في اإلختبار البعدي من 
 النسبة المأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
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  %62،1 0 ممتاز 622 – 26 6
 %96،9 2 جيد جيدا 22- 26 9
 %21،2 62 جيد 22 – 16 0
 - - مقبول 12 – 26 9
 - - ناقص 22 - 02 0
 622% 92 المجموع
حصلوا على درجة "ممتاز"، من الطالب  %62،1بناء على البيانات المجموعة  
من الطالب  %96،9هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة فياالختبار القبلي. ويدل 
حصلوا درجة "جيد" وال أحدهم حصل على  %21،2حصلوا درجة "جيدا جدا"، و 
 درجة "مقبول" و "ناقص".
وبعد أن نظرت الباحثة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، 
بلعبة ترتيب  Reciprocal Learningنموذج تعليم قبل تطبيق أن االختبار 
و بعد تطبيقه وجد فرقا بينهما. وتحليل البيانات من االختبار  الجمل
 القبلي و االختبار البعدي كما يلي :
 (9،2اللحوة )
 وتحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 D² النتائج رقم
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أسماء 
 الطالب
 (X)بعد (Y)قبل
D = 
X-Y 
6 
أحمد أعظامون 
 نيعام شاهفوترا
22 10 2 02 
9 
ألفان مفتاح 
 الحق
19 12 1 92 
 29 2 10 20 باكاس فيرمانشا 0
9 
مو. فكري 
 اإلرشاد
22 10 60 622 
 90 0 22 10 فارى أليفييا 0
2 
فتري أينور ساني 
 قماريا
22 10 0 90 
 622 62 10 20 غانمتول آفيدا 1
 92 1 12 16 فيتالوكا إزا ديا 2
 02 2 12 19 إزّا زسكيا أنديني 2
 02 2 26 20 إزّة المغفرة 62
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 90 0 12 10 ليلة المونّعولية 66
 90 0 22 10 مولدة أعفيدة 69
60 
سعدية فجرية 
 أعّزة
16 12 1 92 
 90 0 20 22 جليلة المونّعولية 69
60 
جيهان فتري 
 أوكتفيونا
22 10 1 92 
 622 62 22 12 الموليديةحسنة  62
 29 2 12 12 ليلة الفترية 61
 026 62 26 19 لودفية نور أنيسا 62
 92 1 29 10 مولدة األعفدة 62
 622 62 22 12 مهمة الصالحة 92
 622 62 12 22 نيلة إزّا فرلي 96
99 
نيسا تانية أولية 
 فوتري
22 10 2 02 
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90 
نوفي ليلة 
 الحكمية
12 22 62 622 
99 
ريفانية فترة 
 السعيدة
20 22 0 90 
90 
سعدية الفجرية 
 أعّزة
10 22 0 90 
92 
سيتي موتيعا نور 
 اسنيني
29 21 0 90 
 90 0 20 22 سيتي نور فاضيلة 91
 996 96 26 12 زوخرفل هاوى 92
 9963 622 9994 9234 مجموعة
 4222 226 4224 4922 متوسط
إن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا تدل على وجود في التعيم  
اإلسالمية سيمو  المتوسطةمهارة الكتابة لدى طالب الصف السابع بمدرسة 
وبعده.  Reciprocal Learningنموذج تعليم . كانت فرق نتائج قبل تطبيق المونجان
 المتوسطة بن القيمة االختبار القبليأما بناء على اللحوة السابقة تجد المسافة 
 واالختبار البعدي فكما يلي :
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 (9،2اللحوة )
 المسافة المتوسط بين القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
 المسافة بينهما Yمتغير  Xمتغير  
12،9 19،2 2،2 
 
 كما يلي :  (T-Test)ولمعرفة هذه الفرق، استخدم الباحثة رمز المقارنة التي برمز 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
=   المقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االنحراف المعاري من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y  الفرقة(
 المراقبة(
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 =   ∑ 𝐷 عدد مختلفة من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الفرقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 
 :والحصول على الصيغة
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𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
𝑆𝐷𝐷 :االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة = 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
مقبول بمعنى ترتقي مهارة  (Ha)والنتيجة األخيرة تدل على أن الفرضية البدلية  
 Reciprocal Learningالكتابة للطالب الفصل السابع بعد تطبيق نموذج التعليم 
في تدريس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو  بلعبة ترتيب الجمل
كما  (T-Test) المونجان. ولمعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رموز المقارنة
 يلي :
 ولىالخطوة األ -6
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
𝑀
𝐷= 
190
28
 
𝑀𝐷=6,8  
 البيان :
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 
=   ∑ 𝐷 عدد مختلفة من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الفرقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
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 ارتباط بين المتغيرين -9
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
𝐒𝐃𝐃 = √
𝟐𝟐𝟏𝟑
𝟐𝟖
− (
𝟏𝟗𝟎
𝟐𝟖
)
𝟐
 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟕𝟗, 𝟎 − (𝟔, 𝟖)
𝟐 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟕𝟗, 𝟎 − 𝟒𝟔, 𝟐 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟑𝟐, 𝟖 
𝐒𝐃𝐃 = 𝟓, 𝟕𝟐 
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 البيان :
Ha  تطبيق نموذج التعليم = مهارة الكتابة للطالب الفصل السابع بعدReciprocal 
Learning يمو في تدريس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة اإلسالمية س بلعبة ترتيب الجمل
 المونجان.
H0  ليم تطبيق نموذج التعللطالب الفصل السابع بعد = ال ترتقي مهارة الكتابة
Reciprocal Learning في تدريس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة بلعبة ترتيب الجمل 
 اإلسالمية سيمو المونجان.
 اإلنحراف العياري -0
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟓, 𝟕𝟐
√𝟐𝟖 − 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟓, 𝟕𝟐
√𝟐𝟕
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟓, 𝟕𝟐
𝟓, 𝟏𝟗
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝟏, 𝟏𝟎 
 
 
 برمز : t0بطلب   -9
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
t0= 
6,8
1,10
 
t0= 6,2 
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 برمز  𝑑𝑓يطلب  -0
𝐝𝐟 = 𝑵 − 𝟏 = 28 − 𝟏 = 27 
 كما يلي :    𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 27ثم اعطاء التفسير إلى 
 𝑡𝑡 = 6،120 %5في درجة المغزي  -
 𝑡𝑡 = 9،919 %1في درجة المغزي  -
 %0أو في  %6ومن هنا أن أكبر من جدول رقم في 
9،919  <6,2  >6،120 
 ألن  9،919و  6،120المحصول هو 𝑡𝑡 و 6,2 المحصول فهو  𝑡0 أما
𝑡0أكبر من 𝑡𝑡  فكانت الفرضية الصفرية(Ha)   0 (مردودة والفرضية البدلية(H  مقبولة. وهذا
نموذج التعليم  تطبيق قبل الكتابة مهارة على الطالب قدرة فييدل على وجود فرق النتيجة 
Reciprocal Learning  مدرسة بفي التعليم مهارة الكتابة و بعده لدى طالب الفصل السابع
 سيمو المونجان.المتوسطة اإلسالمية 
تطبيق نموذج تعليم فعالية والتلخيص الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك 
Reciprocal Learning ب الفصل لطال كتابةالمهارة  بلعبة ترتيب الجمل في التعليم
  .اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةدرسة بم سابعال
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 الباب الخامس
 البحث خاتمة
طبيق تفعالية  الحمد لله رب العالمين قد انتهى هذا البحث العلمي بموضوع 
لطالب  ةكتابالمهارة  بلعبة ترتيب الجمل في التعليم Reciprocal Learningنموذج تعليم 
أن تقدم  . و تستطيع الباحثةاإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةدرسة بم سابعالفصل ال
 ات. وأما نتائج البحث والمقترحات فكما يلي :نتائج البحث والمقترح
 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
ة اإلسالمي المتوسطةدرسة بمإن مهارة الكتابة لدي طالب الفصل السابع  -6
 Reciprocalتعليم قبل تطبيق نموذج لغة العربية تعليم ال سيمو المونجان
Learning جيد. وهذه الدرجة الجيدتحصل على درجة  بلعبة ترتيب الجمل 
 .19،2بالنسبة على الدرجة المتوسطة وهي 
 بلعبة ترتيب الجمل في التعليم Reciprocal Learningنموذج تعليم  إن تطبيق -9
 اإلسالمية سيمو المتوسطةدرسة بم سابعلطالب الفصل ال كتابةالمهارة 
( األنشطة الرئيسة: تعطي الباحثة 9( المقدمة 6بثالث خطوات:  المونجان
النص اللغة العربية لطالب عن الموضوع "يوميتنا في األسرة". يفهم الطالب 
النص اللغة العربية عن الموضوع "يوميتنا في األسرة". يبحث عن المفردات أو 
ختبار القبلى اإل اعطى المعلم الكلمة الصعبة التي لم يفهم وسألها إلى الباحثة.
لمعرفة قدرة الطالب، اعطى المعلم النصوص الى الطالب، يرشد المعلم 
الطالب لدرس اللغة العربية بتطبيق استيراتيجي القارء الفعالية طوال عملية 
القراءة. يقرأ المعلم جزء من النصوص بصوت المرتفعة و تطبيق اربع الخطوات 
يقسم  ، و إجابة و توضيح و تنبؤ. في القراءة يتضمن على تخليص و السؤال
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المجموعات، تتكون المجموعة من خمس الطالب، شرخ المعلم الطالب الى 
المعلم ان تتكون التعليم مرحلتين، األول المعلم كالرئيس المناقشة و الثاني 
بادله طالب في تعليم التالي كالرئيس المناقشة، نظم الطالب المناقشة كالمعلم 
ده، او يهتم بدور اصدقائه، امر المعلم الطالب ليقرأ النص بصوة مرتفعة بإرش
تلخيص الطالب عن النص في كل مجموعة يتضمن على رئيس الفكرة و 
النصيحتة، تقديم الطالب السؤال و إجابته نفسا، توضيح الطالب جزء عن 
النص الذي إعتقد الصعبة الى اعضاء المجموعة األخرى، تَ نَ بُّؤ الطالب بنظرية 
 ( االختمام.0ماذا تبحث الكاتب في النص االتي. 
في  بلعبة ترتيب الجمل Reciprocal Learningنموذج التعليم بيق فعالية تط  -0
تدريس اللغة العربية بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو المونجان تستطيع أن 
تشهد بارتفاع النتائج بين االختبار القبلي و االختبار البعدي كما في البحوث 
 𝑡0 تظهر بنتيجة  𝑡𝑡  < 𝑡0القديمة بأن نتيجة 
في  2،472و  %5في درجة المغزي  1،7،1هو  𝑡𝑡أكبر من  6,2هو  
مردودة والفرضية  H)0 (هذه تدل على أن الفرضية الصرفية  %1درجة المغزي 
 Reciprocalتطبيق نموذج تعليم فعالية بمعنى يوجد  مقبولة (Ha)البدلية 
Learning سابعصل اللطالب الف كتابةالمهارة  بلعبة ترتيب الجمل في التعليم 
 .اإلسالمية سيمو المونجان المتوسطةدرسة بم
  المقترحات -ب
بعد قيام الباحثة تبحثها، فتقّدم االقترحات وترجوا أن تكون نافعة لتطوير 
أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة بمدرسة المتوسطة اإلسالمية سيمو 
 المونجان. وأما المقترحات فما يلي :
 لرئيس المدرسة -6
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يساعد معلم اللغة العربية في تطوير تعليم اللغة العربية بأمر أن 
المعلم لتدريب الطالب لتبين أفكارهم بالكتابة حتى يستطيع 
الطالب أن يكتبوا الجملة أو الفقرة الجيدة والصحيحة. وكذلك 
 أن يساعد بزيادة نموذج التعليم لتطوير تدريس اللغة العربية.
 لمعلم اللغة العربية -9
ن يجعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكتابة ينبغي أ
مفرحة وميسر للطالب حتى يشعروا بالسهولة والسرور وعندهم 
همة في التعليم. ينبغي أن يختار نموذج التعليم الجيد، والمناسبة 
ألحوال الطالب. وترجوا الباحثة أن تستخدم هذا نموذج التعليم 
 في تعليم مهارة الكتابة.
 البللط -0
ينيغي للطالب أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية 
 خاصة في تعليم مهارة الكتابة.
 للقارئين -9
ترجوا أن يكون هذا البحث العلمي مفيدا للقارئين وتختص لمن 
 الخاصة. Reciprocal Learningنموذج تعليم تستفيد 
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